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Afirmava Vicens Vives, a la introducció de la seva magna 
obra Industrials i polítics, que: “...durant el segle XIX 
Catalunya esgotà ben bé dues generacions en l’objectiu –
gairebé obsessionant– de fer d’Espanya una cosa distinta de 
la que havia estat fins aleshores sota l’estructura barroca heretada dels primers 
Àustries i de la que anava naixent dels desavantatjós connubi entre el 
jacobinisme francès i l’idealisme germànic”. Certament, fins i tot avui dia, 
aquesta és una descripció perfectament vàlida del que ha estat un dels períodes 
més interessants i difícils d’estudiar de la nostra història, tant pel volum 
d’informació conservada, com per la varietat i complexitat dels fets ocorreguts 
que posaren les bases del nostre món actual. Precisament, el llibre que avui 
ressenyem pretén reflectir l’agitació política i social que visqué la ciutat de 
Barcelona, i de retop la resta del país (entengui’s Catalunya), durant uns anys 
molt concrets d’aquests convulsos moments històrics, la dècada que va de 1833 a 
1844, que marcà el trànsit definitiu d’una societat d’Àntic Règim a una de liberal. 
En no ser l’autora historiadora de formació –de fet, és filòloga–, l’estudi adopta 
un punt de vista que, personalment, trobo molt encertat i original: investigar-lo a 
través de l’obra de novel·listes, poetes, dramaturgs i memorialistes; alguns 
coneguts a l’època i d’altres no, però tots en conjunt majoritàriament oblidats 
actualment.  A la pràctica, el sol fet de ser una segona edició –l’original fou 
publicat l’any 1994– ja ens indica la seva vàlua perquè, malauradament, tots 
aquells que ens hem format en carreres de lletres sabem perfectament com n’és 
de difícil publicar els resultats de les nostres investigacions. I quan això 
s’aconsegueix molt pocs treballs, fora d’alguns best-sellers, com són les obres de 
grans divulgadors històrics com Tom Holland, gaudeixen d’una o més 
reedicions; i no parlem ja d’una traducció a una altra llengua. És a dir, malgrat 
haver hagut de passar més de vint anys des de la primera impressió –basada en 
bona part en la precedent tesi doctoral de l’autora– que la Universitat de 
Barcelona hagi decidit fer-ne una de nova demostra de forma fefaent que manté 
el seu interès com a obra científica. 
Pel que fa a l’estructura i contingut, segueix quasi fil per randa els de 
l’edició original, amb una divisió interna en quatre grans capítols i amb canvis 
mínims. Per exemple, el text, en conjunt, pràcticament no ha estat modificat, 
excepte pel fet d’incloure un nou apartat sobre el naixement del partit republicà. 
Tampoc  han  variat  gaire  les  il·lustracions, que són majoritàriament gravats de  
 




l’època, fora de la inclusió, supressió o trasllat d’alguna làmina. L’únic element 
que sí ha variat són els annexes documentals, molt nombrosos a l’edició original,  
que ara han estat bandejats, raó per la qual s’ha passat de les 407 pàgines 
originals a les 369 actuals. Finalment, el punt on es fan més evidents els escassos 
canvis introduïts és a la bibliografia, ja que costa trobar-hi alguna publicació 
posterior a principis dels anys noranta del segle XX. 
Quant al contingut dels diversos apartats, cal dir que els dos primers són 
bàsicament introductoris i, possiblement, els que han quedat més desfasats. No 
vull dir que no siguin un magnífic resum per entendre el període històric estudiat, 
però és aquí on es troba més a faltar una mínima actualització del text. El primer, 
“El romanticismo en Cataluña y Barcelona”, tracta d’emmarcar el context social i 
ideològic on sorgí el moviment romàntic centrant-se en la ciutat de Barcelona, 
atès que fou en ella on primer germinà l’embrió d’aquest moviment cultural 
d’origen alemany. Mentre que el segon, “Barcelona, centro político de Cataluña”, 
fa un repàs general del context històric i com aquest afectava als diversos autors 
investigats, fos quina fos la seva ideologia política. Pel que fa als capítols tres i 
quatre, personalment, crec que són els més interessants i útils de l’obra i els que 
millor han suportat el pas del temps. L’autora d’una manera sistemàtica especeja 
quirúrgicament la multitud de publicacions que ha emprat en la investigació per 
descriure’ns d’una forma magistral la societat de l’època. El tercer, titulat 
simplement “Sociedad”, se centra en com van viure, gaudir i patir els habitants 
de la Barcelona del període estudiat; ja fossin burgesos o proletaris. Mentre que 
el quart, “Topografía de la ciudad”, intenta descriure de manera detallada els 
espais físics reflectits en les fonts estudiades: muralles, Rambla, carrers, barri de 
la Barceloneta, antics convents, plaça del Toril, etc. Finalment, en un petit apartat 
de conclusions, es resumeixen detalladament i magistralment els resultats del 
treball; tot i que s’hi fa alguna afirmació que trobem poc meditada. Per exemple, 
quan s’atribueix a la burgesia de l’època uns objectius que, possiblement, no 
tingué mai en afirmar: “La década de la revolución burguesa se caracteriza por su 
gran dinamismo, a pesar de que no se consiguieran todos los objetivos 
establecidos por los ideólogos progresistas, y ello debido a la miopía de una 
burguesía incapaz de prever el progreso del país desde la perspectiva moderna”. 
Sens dubte, el motiu d’això és la ja esmentada manca d’actualització de la 
bibliografia històrica emprada, perquè ja fa temps que hom sap que el clàssic 
liberalisme de la primera meitat del segle XIX no era de caire democràtic. 
Aquest, ans al contrari, creia en un cert constitucionalisme que garantís un estat 
secular, amb llibertats civils i garanties per a la iniciativa privada; però governat 
únicament per contribuents i propietaris, mentre que ja li estava bé, un cop 
aconseguit  el  control  de  l’Estat,  relegar  el  conjunt  de la població –fins i tot a  
 
 




aquells sectors populars que l’havien recolzat– a una posició absolutament 
subordinada. 
En definitiva, ens trobem amb un bon estudi històric, però fet a partir de la 
literatura generada a l’època –que demostra ser una òptima font històrica–, que 
ens permet entrar en la intimitat dels barcelonins de la primera meitat del segle 
XIX i entrellucar les seves filies i fòbies, opcions polítiques, hàbits socials, 
geografia urbana habitual, etc. 
 
       LLUIS BUSCATÓ I SOMOZA 







Traducción de la reseña anterior: 
 
Afirmaba Vicens Vives, en la introducción de su magna obra Industrials i 
polítics, que: “...durant el segle XIX Catalunya esgotà ben bé dues generacions 
en l’objectiu –gairebé obsessionat- de fer d’Espanya una cosa distinta de la que 
havia estat fins aleshores sota l’estructura barroca heretada dels primers Àustries 
i de la que anava naixent dels desavantatjós connubi entre el jacobinisme francès 
i l’idealisme germànic”. Ciertamente, incluso hoy en día, ésta es una descripción 
perfectamente válida del que ha sido uno de los periodos más interesantes y 
difíciles de estudiar de nuestra historia, tanto por el volumen de información 
conservada, como por la variedad y complejidad de hechos acontecidos que 
pusieron las bases de nuestro mundo actual. Precisamente, el libro que hoy 
reseñamos pretende reflejar la agitación política y social que vivió la ciudad de 
Barcelona, e indirectamente el resto del país (entiéndase Cataluña), durante unos 
años muy concretos de estos convulsos momentos históricos, la década que va de 
1833 a 1844, que marcó el tránsito definitivo de una sociedad del Antiguo 
Régimen a una liberal. Al no ser la autora historiadora de formación –de hecho es 
filóloga-, el estudio adopta un punto de vista, que personalmente encuentro muy 
acertado y original: investigarlo a través de la obra de novelistas, poetas, 
dramaturgos y memorialistas; algunos conocidos en la época y otros no, pero 
todos en conjunto mayoritariamente olvidados actualmente. En la pràctica, el 
único hecho de ser una segunda edición –el original fue publicado en 1994- ya 
nos indica su valor porque, lamentablemente, los que hemos recibido una 
formación de letras, sabemos lo difícil que resulta llegar a publicar los resultados  
 




de nuestras investigaciones. Y cuando esto se consigue muy pocos trabajos, al 
margen de algunos best-seller, como son las obras de grandes divulgadores 
históricos como Tom Holland, gozan de una o más reediciones; sin mencionar las 
traducciones a otros idiomas. Es decir, a pesar de haber tenido que transcurrir 
más de diez años desde la primera impresión –basada en buena parte en la 
precedente tesis doctoral de la autora- que la Universidad de Barcelona haya 
decidido realizar una nueva demuestra de forma fehaciente que mantiene su 
interés como obra científica. 
 En cuanto a la estructura y contenido, sigue casi en su totalidad el 
mantenido en su edición original, con una división interna en cuatro grandes 
capítulos y con cambios mínimos. Por ejemplo, el texto, en conjunto, 
prácticamente no ha sido modificado, excepto por el hecho de incluir un nuevo 
apartado sobre el nacimiento del partido republicano. Tampoco han variado 
demasiado las ilustraciones, que son mayoritariamente grabados de la época, 
fuera de la inclusión, supresión o traslado de alguna lámina. El único elemento 
que ha variado son los anexos documentales, muy numerosos en la edición 
original, que ahora se han omitido, razón por la cual se ha pasado de las 407 
páginas originales a las 369 actuales. Finalmente, el punto donde se hacen más 
evidentes los escasos cambios introducidos es en la bibliografía, ya que cuesta 
encontrar alguna publicación posterior a principios de los años noventa del siglo 
XX. 
 En cuanto al contenido de los diversos apartados, debemos mencionar que 
los dos primeros son básicamente introductorios y, posiblemente, los que han 
quedado más desfasados. No quiero indicar con ello que no constituyan un 
magnífico resumen para entender el periodo histórico estudiado, pero es aquí 
donde se encuentra más a faltar una mínima actualización del texto. El primero 
“El romanticismo en Cataluña y Barcelona”, trata de enmarcar el contexto social 
e ideológico donde surgió el movimiento romántico centrándose en la ciudad de 
Barcelona, debido que fue en ella donde primero germinó el embrión de este 
movimiento cultural de origen alemán. Mientras que el segundo, “Barcelona, 
centro político de Cataluña”, consiste en un repaso general del contexto histórico 
y como éste afectaba a los diversos autores investigados, fuera cual fuera su 
ideología política. En cuanto a los capítulos tres y cuatro, personalmente, 
considero que son los más interesantes y útiles de la obra y los que mejor han 
soportado el paso del tiempo. La autora de una manera sistemática despieza 
quirúrgicamente la multitud de publicaciones que ha empleado en la 
investigación para describirnos de un modo magistral la sociedad de la época. El 
tercero, titulado simplemente “Sociedad”, se centra en el modo como vivieron, 
gozaron y padecieron los habitantes de la Barcelona del periodo estudiado; ya 
fueran  burgueses  o  proletarios.  Mientras  que  el  cuarto,  “Topografía  de  la  
 




ciudad”, intenta describir de un modo detallado los espacios físicos reflejados en 
las fuentes estudiadas: murallas, ramblas, calles, barrio de la Barceloneta, 
antiguos conventos, plaza del Toril, etc. Finalmente, en un pequeño apartado de 
conclusiones, se resumen detalladamente y magistralmente los resultados del 
trabajo; a pesar de que se realiza alguna afirmación que consideramos poco 
meditada. Por ejemplo, cuando se atribuye a la burguesía de la época unos 
objetivos que, posiblemente, nunca debió afirmar: “La década de la revolución 
burguesa se caracteriza por su gran dinamismo, a pesar de que no se consiguieran 
todos los objetivos establecidos por los ideólogos progresistas, y ello debido a la 
miopía de una burguesía incapaz de prever el progreso del país desde la 
perspectiva moderna”. Sin duda, el motivo de esto es la ya mencionada carencia 
de actualización de la bibliografía histórica empleada, porque ya hace tiempo que 
sabemos que el clásico liberalismo de la primera mitad del siglo XIX no era de 
carácter democrático. Este, al contrario, creía en un cierto constitucionalismo que 
garantizara un estado secular, con libertades civiles y garantías para la iniciativa 
privada; pero gobernado únicamente por contribuyentes y propietarios, mientras 
que estaba de acuerto, una vez conseguido el control del Estado, en relegar el 
conjunto de la población –incluso a los sectores populares que la habían 
apoyado- a una posición absolutamente subordinada. 
 En definitiva, nos encontramos con un buen estudio histórico, pero 
efectuado a partir de la literatura generada en la época –que demuestra ser una 
óptima fuente histórica-, que nos permite entrar en la intimidad de los 
barceloneses de la primera mitad del siglo XIX y entrever sus filias y fobias, 
opciones políticas, hàbitats sociales, geografía urbana habitual, etc. 
 
       LLUIS BUSCATÓ I SOMOZA 
       (Doctor en Història, Girona) 
 
 
 
 
 
 
